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habilidades necesarias,  se establece un paralelismo  significativo entre  sentimientos y 
técnicas a través del concepto de sincronicidad (Carl Gustav Jung, David Peat). Esto nos 
permite trascender  los planteamientos de  la psicotecnia para afianzar un método que 









Human  action  takes  place  in  a  framework  of  cultural  evolution  that  projects  the 
psychology of  individuals on  the world  through  techniques  (Antonio R. Damasio).  In 
order  to  enrich  this  process  and  contribute  to  a  more  efficient  and  balanced 
development  of  the  necessary  skills,  a  significant  parallelism  is  established  between 
feelings and techniques through the concept of synchronicity (Carl Gustav Jung, David 
Peat). This allows us  to  transcend  the approaches of psychotechnics  to  strengthen a 
method that influences more creatively on general and technical behavior in particular, 






que  el  segundo  se  dirige  hacia  una  posible  comprensión  simbólica  de  esta 
participación.  En  esta  ocasión  se  introducen  los  conceptos  de  sentimiento  y 
sincronicidad para avanzar las posibilidades prácticas de dicho objetivo. 
Esta  es  la  razón  por  la  que  no  se  tratan  técnicas  específicas  que  faciliten  solo  el 
aprendizaje  de  habilidades,  la  experiencia  de  algún  estado  creativo  o  una  gestión 
emocional  equilibrada.  La  propuesta  es  indagar  más  bien  acerca  del  mecanismo 
psicológico  a  través  del  cual  el  nivel  de  conciencia  sobre  una  técnica  puede  ser 
desarrollado en paralelo al nivel de  conciencia emocional,  lo que  implica definir una 
relación  equitativa,  precisa  y  sutil  entre  las  capacidades  técnicas  y  sintientes.  –Un 
ejemplo  que  trataremos  es  el  del  hacer  inspirado  del  artista  cuando  en un  instante 
goza e  incrementa sus habilidades con creces.– Es por esto que nos planteamos si es 
posible que sentimientos y acciones coincidan en algún punto desde el que gestionar 
habilidades  de  una  forma  más  ágil  e  integradora.  Semejante  coincidencia  sería  el 
fundamento de  cualquier  técnica  consciente:  la  chispa de  cada  instante en el que el 
individuo se manifiesta como un ser de acción creativa.  
METODOLOGÍA 
Alcanzar  la  optimización  de  habilidades  mediante  la  observación  de  fenómenos 











¿Es  posible  una  correspondencia  instantánea  (sincrónica)  entre  cierto  grado  de 
habilidad  y  un  sentimiento?  Aunque  suela  olvidarse,  la  experiencia  demuestra  que 
estos influyen sobre las acciones –incluidas las necesarias para aplicar una técnica– y a 
su vez,  la cualidad de  las mismas condicionan a unas emociones u otras. Por ejemplo: 
perpetuar  un  sentimiento  de  frustración  por  ser  incapaces  de  conducir  un  vehículo 
correctamente puede agravar esta  incapacidad porque si no se trata  la  frustración es 
lógico que aumente el  riesgo de no aprender o  incluso de  tener un accidente. Ahora 
bien, que esta relación entre técnica y sentimiento sea sincrónica tiene que implicar –
como  se  verá a  continuación– una  conexión no  lineal entre ambos. Es decir, que es 
necesario  que  ambas  partes  estén  integradas  en  un  mismo  fenómeno  de  totalidad 









en  la  formación  de  la  mente  individual  o  subjetiva.  Es  decir,  se  crea  el  enfoque 
particular  de  la  conciencia  que  responde  a  la  necesidad  de  conocer  en  detalle  las 
circunstancias del sujeto. Es entonces cuando aparecen  los sentimientos  (subjetivos), 




supervivencia  para  progresar  en  el medio. Mejora  que  en  principio  es  inconsciente 
(biológica)  pero  que  en  ellos  se  hace  consciente.  En  consecuencia,  el  ser  humano 









Cada  sentimiento  tiene  su  función  y  puede  ser  aprovechado  para  influir  sobre  la 
realidad que percibimos. Por ejemplo, sentir aburrimiento incita a evitar una situación 




Blumenberg  especula  justamente  que  este  sentimiento  pudo  ejercer  de  “presión 
selectiva”  para  originar  las  culturas  humanas  desde  el momento  en  que  durante  la 
prehistoria los individuos más débiles –los menos eficientes para cazar– compensaron 
su  incapacidad para adaptarse a  la naturaleza  con una  comunicación  introspectiva e 
interpersonal que dio paso al pensamiento abstracto y  la  técnica  (Ros Velasco, 2018, 
pp. 59‐64).  




José  Antonio  Marina  y  Javier  Rambaud  definen  este  hecho  como  un  enclave  de  la 
ciencia de la evolución de las culturas, una concepción histórica de la humanidad en la 
que biología y  cultura  se dan  la mano a  través de  la psicología. Esto  implica que  las 
ventajas  evolutivas  provocadas  por  la  aparición  del  pensamiento  simbólico  y  los 
sentimientos  sean  seleccionadas por  la naturaleza,  lo que  conlleva que  los procesos 
biológicos y culturales significativos para  la supervivencia sean  incorporados al código 
genético  de  la  humanidad,  tal  como  viene  demostrando  la  epigenética  conductual. 
Ciertamente,  los  sentimientos  median  entre  el  pensamiento  y  la  acción,  entre  lo 
simbólico y lo cultural: “Los modos de producción pueden depender de ideas previas y, 
desde luego, de sentimientos previos.” (Marina y Rambaud, 2018, p. 95).  
Aunque  a  menudo  esta  mediación  también  refleja  la  alienación  provocada  por  el 
desfase evolutivo entre el ser humano y sus propias creaciones culturales. Como señala 
Pierre Ducassé para el caso de las creaciones técnicas: 
La  desproporción  espantosa  entre  nuestra  técnica  (obra  evolutiva  de  una  ciencia 




Esta ambivalencia histórica en que  los  sentimientos  se  relacionan  con  las  creaciones 
culturales saca a  la  luz  la necesidad de una comprensión más profunda de  la técnica. 
Por  eso  mismo  nos  preguntamos  hasta  qué  punto  y  de  qué  manera  la  psicología 
humana puede integrar al fenómeno técnico. 
Carl Gustav Jung ofrece una visión del sentimiento muy útil al respecto, pues aunque 
también  lo  explica  como  una  “imagen”  mental  de  la  realidad  donde  se  unen  la 
información  del  interior  con  la  del  exterior,  la  dimensión  creativa  que  atribuye  a  la 
mente frente a  las perspectivas biológica y cultural hace que dicha  imagen trascienda 














entre  la mente  y  la materia  ni  el  sujeto  y  el  objeto.  La  sincronicidad  evidencia  que 
ambos  factores  son  expresiones  diferentes  del  mismo  contenido  inconsciente. 






sí  mismo–  que  se  muestra  a  la  conciencia  a  través  de  sentimientos  durante  los 
episodios de sincronicidad. Esto ocurre gracias a la apertura o disponibilidad del sujeto 
sintiente que permite  la emergencia de  información  inconsciente a  la  conciencia. De 
esta manera el contenido de la mente se traduce a la percepción. 
El  sentimiento  produce  un  descenso  parcial  del  nivel  mental,  pues  aunque  eleva  el 
contenido  determinado  a  un  grado  supranormal  de  luminosidad,  lo  hace  restando  la 
misma energía a otros posibles contenidos de consciencia que se vuelven oscuros y en 
ocasiones inconscientes. Debido a la reducción de consciencia causada por el sentimiento 
durante  todo  el  tiempo  que  dura,  se  produce  un  descenso  de  control  que,  a  su  vez, 
proporciona al  inconsciente una oportunidad de ocupar el espacio que queda vacío. De 




para  percibir  conscientemente  las  sincronicidades  de  nuestra  vida.  Más  aun,  si  el 
sentimiento  provoca  esa  apertura  o  “reducción  de  consciencia”  que  facilita  la 
proyección  inconsciente  al  exterior,  cabe  preguntarse  si  es  posible  influir  sobre  la 
sincronicidad  al  modificar  los  sentimientos.  Dicho  sencillamente,  más  que  asistir  o 
encontrarnos con las casualidades, ¿es posible generarlas? 
Lo  que  aquí  proponemos  al  respecto  es  que  las  ventajas  creativas  de  percibir  una 
sincronicidad  no  tienen  porque  ceñirse  a  la  contingencia  del momento  sino  que  se 
puede dirigir la percepción hacia las sincronicidades de forma continuada gracias a una 
gestión adecuada de  los  sentimientos. Por ello es  importante comprender qué papel 
ejercer  en  este  proceso  creativo.  Una  función  que  David  Peat  determina  como  la 
identificación del sujeto con el fenómeno en su totalidad. 
La  sincronicidad  es  una  imagen  de  la  fuente  creadora  pues,  dentro  de  su  momento 
intemporal  [inconsciente],  la  concienciación  inunda  toda  conciencia  y  materia  para 
producir  un  sentido  profundo  de  identidad.  De  este  momento  intemporal  fluyen  los 




















de  las  acciones  implicadas  en  la  técnica,  nos  ceñimos  al  instante  mismo  de  su 
aplicación. 
La ciencia psicotécnica vincula psique y técnica de una forma práctica y precisa. Sobre 
todo  teniendo  en  cuenta  las  funciones  preventivas  y  predictivas  que  se  aplican  al 
individuo, entendido dentro del entorno socio‐cultural. Un enfoque puramente causal 
y  determinista  que  por  definición  limita  su  potencial  creativo  a  los  medios  y  fines; 















vivencia afortunada. Pero el  sentimiento no  se puede  fijar.  Se escurre entre  los dedos 
como el agua… No queda, pues, otro recurso que buscar un procedimiento más estable 








pero  tiende a desplazar  la voluntad personal por  la  indeterminación permanente. En 
todo  caso  ambos  son  procedimientos  mucho  más  efectivos  que  la  repetitiva 
mecanización  tradicional  del  aprendizaje  pero  carecen  de  la  sincronicidad  entre 
sentimiento  y  acción  necesaria  para  dirigir  conscientemente  y  de  forma  concreta  el 
proceso de  aprendizaje  sin  renunciar  a  la  impronta  creativa del  inconsciente. Por  lo 
tanto, utilizar  la  sincronicidad para el desarrollo de habilidades no consiste en  influir 
voluntariamente sobre el contenido del sentimiento. Esto solo virtualiza la experiencia 
y  perpetúa  un  modelo  causal  en  el  que  técnica  y  sentimientos  se  conciben  como 




potencial, a partir de una  identificación  total con  los  factores  implicados en  la acción 
técnica.  En  suma,  se  trata  de  integrar  los  aspectos  cognitivos  y  sensoriales  de  la 
percepción  al  conocimiento  de  la  vida  práctica.  De  esta  manera  es  inevitable 
acercarnos  a  cada  experiencia  como  la  totalidad  indivisible  que  verdaderamente  es. 
Como  apunta  Ignacio  Gómez  de  Liaño,  es  una  necesidad  que  nos  acerca  a  una 
observación científica más integral y práctica: 
Para  que  los  diagnósticos  de  la  ciencia  sean  vitalmente  eficaces  se  requiere  una 
psicotecnia  cuyos procedimientos  combinen  los qualia  representativos  [cognitivos]  con 
los afectivo‐fruitivos [sensitivos] y los motores como se combinan y entretejen en la vida. 
A  la  doctrina  en  que  se  funda  esa  psicotecnia  se  la  puede  llamar  ciencia  de  la 




permita  percibir  las  acciones  como  sincronicidades.  La  clave  está  en  observar  cómo 
construimos  significado  pues  este  articula  toda  sincronicidad.  Por  esto  todas  las 




inconsciente  colectivo”  (Jung,  1988,  p.  33).  Así  se  da  que  una  misma  información 
emerja  en  forma  de  sentimiento  y  acción  simultáneamente;  imágenes  que  se 
sincronizan con otras imágenes a través de un mismo significado. 
Visto esto,  surge  la posibilidad de  relacionar especularmente  los  sentimientos  con el 
factor externo de la sincronicidad, sabiendo que el significado que percibimos en cada 
conocimiento  aplicado,  cada  gesto  efectuado,  cada  herramienta  utilizada  o  cada 
material escogido pertenece a un orden creativo que trasciende cualquier posibilidad 






Los artistas utilizan el  lenguaje simbólico de una  forma  instintiva porque suelen estar 
más abiertos a producir  intuitivamente,  lo que  los hace más sensibles a experimentar 
sincronicidades entre sus sentimientos y  las técnicas empleadas. Ramón Gómez de  la 
Serna deja constancia de esto en un “decálogo del clavador de clavos” donde establece 
un  paralelismo  significativo  (poético)  entre  conciencia  y  técnica.  De  ello  podemos 
extraer  la  simbología  que  atribuye  al  hecho  de  clavar  un  clavo  y  el  paralelismo 
significativo entre su persona y el objeto durante la acción, así como las consecuencias 
implícitas en esta. El mismo artista nos habla del acto de enclavarse en el puerto y  la 
estabilidad  de  quien  se  establece  en  una  casa;  también  de  su pasión  por  los  clavos 
desde que  escuchó  un  cuento  de  niño  en  el  que  un  hombre permanecía  encerrado 
míseramente en una habitación vacía donde solo había un clavo en  la pared y que al 
arrancarlo  rompió  el  muro  de  donde  cayeron  multitud  de  monedas  de  oro.  Pero 
también,  en  el  desarrollo  de  la  acción  misma  encontramos  un  énfasis  sobre  la 
presencia  del  individuo  y  el  uso  de  su  intención  para  evitar  accidentes  y  ser  más 





3º  No  tengáis  clavos  en  la  mano  izquierda  mientras  clavéis  un  clavo  con  la  derecha 
porque os los clavaréis. 














sino  real,  pues Ramón Gómez  de  la  Serna  también  resalta  las  consecuencias  que  la 
mentalidad del clavador tiene sobre el objeto. Hecho que evidencia el último punto del 
decálogo, al identificar los remordimientos de conciencia con la torcedura del clavo y el 
sentimiento  de  inseguridad  con  la  cualidad  “fallida”  del  clavar.  Todo  ello  refleja  la 




del  artista.  Por  ello  no  exageramos  al  decir  que  durante  la  sincronicidad  cada 
fragmento de realidad es un símbolo y cada acción es poesía (poiesis).  
No  obstante,  podría  objetarse  que  el  caso  anterior  no  es  una  sincronicidad  porque 
podría  explicarse  simplemente  como un  sentimiento  cuyas  cualidades provocan una 
acción determinada. Lógicamente, esto es así cuando se trata de procesos conscientes 
en los que contemplamos nítidamente las relaciones. Sin embargo, cuando se trata de 
relaciones  inconscientes,  ya  sea en  su  totalidad o en  cualquier matiz de  las mismas, 




de  la  correlación no  circunscrita. ¿De qué otro modo podrían 100  trillones de  células–
cada una haciendo millones de cosas cada segundo– coordinar actividades para sostener 
a  un  ser  humano  viviente?  ¿De  qué  otra  manera  podría  un  cuerpo  humano  generar 
pensamientos,  eliminar  toxinas,  sonreír  a un bebé  –o  incluso hacer un bebé–,  todo  al 
mismo tiempo? (Chopra, 2016, p. 41) 
Efectivamente, que no podamos  relacionar  causalmente estas  coincidencias no evita 




Tratamos  casos  en  los  que  no  percibimos  un  paralelismo  significativo  de  sucesos 
simultáneos.  Esto  ocurre  cuando  ponemos  en  práctica  alguna  técnica  y  ocurren 
sincronismos  durante  el  proceso  que  afectan  inesperadamente  a  los  resultados.  Los 
casos más  llamativos  son  considerados normalmente  como  fallas porque  escapan  al 
orden de nuestros deseos y voluntad personal. Por esta  razón,  las  fallas son pasadas 
por  alto  normalmente  cuando  nos  sentimos  incapaces  de  integrarlas  al  proceso 
creativo debido al peso de nuestras propias contradicciones y conflictos derivados. Esto 
es lo que David Bohm define como confusión autoalimentada, un momento en el que 
“la  mente  empieza  a  reprimir  la  verdadera  originalidad  y  creación,  porque  parece 
amenazar el aparente centro creativo, aunque mecánico, que reside en el corazón de 
nuestro  ‘propio  yo’  Esta  es  la  acción  que  constituye  el  proceso  de  adormecerse” 
(Bohm,  2002,  p.  61).  Ciertamente  se  trata  de  una  confusión  en  la  que  perdemos  el 
sentido  genuino  de  la  técnica.  Porque  ciertamente,  si  lo  pensamos,  cualquier  falla 
participa de por sí en cualquier proceso creativo por el simple hecho de surgir dentro 
de  él  y por  ello poseer  su propio  sentido. Así proponemos  aceptarlas  a priori  como 
ocasiones para  la  sincronicidad. De esta manera, en  vez de percibirla  como eventos 
desafortunadamente  azarosos podremos  recobrar el  sentido original de  la  falla para 
motivar  la  fluidez de acción  y  sentimiento  y por  supuesto, evitar  repetir  los mismos 
errores y aprender más rápidamente. 
El arte de vanguardia nos ilumina para integrar los acontecimientos azarosos al proceso 
creativo, especialmente  las  fallas,  y por ello nos  sirve en parte  como precedente de 
integración  de  casualidades.  La  presencia  amplificada  del  objet  trouvé  y  la 
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quiero”  (Duchamp,  1978,  p.  177).  Así,  comprender  que  bajo  las  fallas  se  halla  una 
motivación  inconsciente  nos  permite  disfrutar  de  una  acción  más  consciente  e 
innovadora  –de  la  que  justamente  la  obra  de  Duchamp  es  emblema.  De  aquí  que 
gracias a este enfoque ya no percibamos un sinsentido sino una sincronicidad que nos 
señala  como  agentes  psíquicos  principales  de  nuestras  acciones  y  las  técnicas  que 
empleamos. 
Cualquier  fenómeno  como  el  anterior,  en  el  que  fluyen  imágenes  mentales  y  las 
capacidades para ponerlas en práctica, es plenamente creativo. En ellos se  integra el 
dualismo  mente‐cuerpo  y  no  hay  diferencias  entre  el  creador  de  la  experiencia,  su 
acción y  la creación misma sino una expansión consciente que  las  identifica como un 
mismo  fenómeno.  En  los  términos  que  aquí  hemos  tratado,  este  estado  creativo 
integra y  trasciende  los  factores  técnicos de nuestras acciones y  los  sentimientos no 
solo  porque  la  conciencia  les  influye  sino  también  porque  los  contempla  como 
expresiones de sí misma. Por esto la técnica consciente o inspirada es una experiencia 
de  unión  hasta  el  punto  de  vivir  las  supuestas  fallas  como  bellas  oportunidades  de 
aprendizaje. Esta  técnica emerge entonces de  tomar consciencia del sentido creativo 
de  nuestras  acciones,  cuando  surge  un  hacer  espontáneo  y  sin  esfuerzo,  casi 
inconsciente,  en  el  que  podríamos  decir  incluso  que  no  estamos  haciendo  nada 
voluntariamente.  
Un  artista  como  John  Cage  resaltaría  la  importancia  de  aplicar  este  potencial  de  la 
inconsciencia o “nada” creativa a la práctica de las técnicas. 
Si estamos haciendo algo que no es nada, quien lo hace debe amar y ser paciente con 
el  material  que  escoge.  De  otro  modo  atrae  la  atención  sobre  el  material,  que  es 
precisamente algo, mientras que lo que se hacía era nada; o llama la atención sobre sí 
mismo, mientras que nada es anónimo. La técnica de manipular materiales es, a nivel 
sensorial,  lo  que  la  estructura  como  disciplina  a  nivel  racional:  un  método  para 
experimentar nada. (Cage, 2002, p. 114) 
En suma, la técnica inspirada solo puede darse en la unificación coherente entre quien 
la  ejecuta  y  los  elementos  implicados  en  su  acción  –como  por  ejemplo  el material. 
Unificación  que  integra  y  trasciende  la  separación  entre  objeto  y  sujeto,  y  es  la 
condición  principal  del  ser  creativo  que  da  significado  conjunto  a  la  acción  y  el 
sentimiento en la sincronicidad.  
CONCLUSIONES 
La  incapacidad para  fluir con nuestras acciones –entre  las que cabe  la  frustración de 
cualquier aplicación  técnica– es proporcional a  la  incapacidad para  conocer nuestros 
propios  sentimientos. Quizás por esto quien no  toma  consciencia de ello  solo puede 
esforzarse en dominar  racionalmente  las  técnicas o depender de expertos que  ya  lo 
hagan. En última  instancia, dependemos de  la  técnica porque a ella  le atribuimos el 
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poder  de  nuestras  acciones;  porque  todavía  no  somos  plenamente  responsables  de 
nosotros  mismos  ni  de  lo  que  implica  conocernos  para  poder  realizarlas 
coherentemente. Por esta razón el artículo nos recuerda un recurso prometedor para 
la didáctica, aunque  todavía  lejos de un uso generalizado –pese a  tener un  siglo. En 
cualquier  caso,  en  el  momento  en  que  este  proceso  de  indagación  a  través  de 
sincronicidades  psicotécnicas  comienza  a  ocurrir  nuestras  acciones  se  hacen  más 
consistentes  y  eficaces,  dando  una  respuesta  creativa  y  aumentando 
exponencialmente nuestra capacidad de aprendizaje.1 Esta es  la técnica  inspirada que 
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1Cabe  mencionar  Creatividad  Instantánea®  como  un  proyecto  dedicado  a  la  mejora  de 
capacidades técnicas y creativas que  incrementa el rango de aprendizaje (learnability) gracias al 
enfoque sobre la sincronicidad presentado en este artículo. 
Sitio web: www.creatividadinstantanea.com  
